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Chartres – 13-19 rue de l’Arbre de la
Liberté
Opération préventive de diagnostic (2016)
Thomas Lecroère
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Situé au nord de la ville, dans un secteur qui ne semble jamais avoir été urbanisé, le
diagnostic de la rue de l’Arbre de la Liberté, mené du 10 au 20 octobre 2016, a mis en
évidence les travaux menés au cours du XIXe s. et après pour l’aménagement de la plate-
forme ferroviaire,  marqués par l’arasement du coteau dans la partie sud du terrain
étudié au profit d’un important remblaiement de la partie nord, sans doute avec les
mêmes matériaux.
2 Mais le diagnostic a surtout permis la mise au jour d’une nouvelle portion du fossé à
talus  massif  marquant  les  limites  de  la  ville  antique.  Mesurant  près  de  10,50 m  à
l’ouverture,  il  n’a  pas  pu  être  sondé  sur  toute  sa  hauteur  par  manque  de  place.
Néanmoins,  la  comparaison  avec  les  autres  points  d’observation  du  fossé  et  la
projection de son profil, en V, permettent d’estimer la profondeur à près de 5 m. Du fait
de l’arasement des terrains, le talus n’est pas conservé. Néanmoins, la physionomie des
remplissages  semble  confirmer  sa  présence  au  sud  du  fossé  (vers  l’intérieur).  Leur
séquençage révèle une dynamique de comblement identique à celle que l’on retrouve
sur les sites de la Zac de la Rotonde (C142), de la rue du Faubourg Saint-Jean (C220) ou
de la rue Hubert-Latham (C138) : à une érosion lente des parois du talus et du fossé
succède un comblement rapide provoqué par le versement des terres du talus. Les deux
derniers comblements, plus lents, soulignent les vestiges d’une dépression persistante
dans la topographie même après l’abandon du fossé et l’arasement de son talus. Il est
notamment toujours visible au nord-ouest de la ville, lorsque le géomètre Pierre Lebrun
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en effectue le relevé en 1857. Le plan et les profils sont annexés à la publication du
manuscrit de Widranges par M. Couturier en 1975 (Widranges 1975).
 
Fig. 1 – Plan du fossé à talus massif et de ses occurrences archéologiques sur le pourtour de la
ville de Chartres
Courbes de niveau éq. 5 m.
DAO : T. Lecroère (direction de l’Archéologie, ville de Chartres).
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Fig. 2 – Vue vers l’est de la coupe du fossé à talus massif
Cliché : B. Lecomte (direction de l’Archéologie, ville de Chartres).
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